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Une courte mission a été effectuée au Dahomey du 29 Octobre
au 2 novembre 1914. Cette mission se situait dans le cadre du protocole
d'accord liant l'ORSTOM et l'IRCT pour l'étude des nématodes parasites
des cotonniers et des plantes à fibres dures. Elle avait pour but de
contrôler l'efficacité des produits nématicides appliqués par l'IRCT




Une série de prélèvements ont été effectues sur une ligne
nord-sud allant de Cotonou à Kandi. Les résultats des analyses de sol
et de racines sont consignés dans le tableau 1. Ce tableau donne pour
chaque genre le nombre moyen d'animaux ramenés au dm3 de sol et à
100 g de racines ne tenant compte que du nombre d'échantillons dans
lequel ce genre a été trouvé ; ce nombre étant reprêsenté par N dans
l~ colonne de gauche.
Les genres de nématodes observês sont nombreux (22 dans le
sol et 10 dans les racines). Parmi ceux-ci, certains peuvent être para-
sites de plantes adventice~.certains autres des parasites de la culture
ayant précédé celle du cotonnier.
Trois genres de nématodes peuvent être considérés à coup sûr
comme étant parasites d2s cotonniers pour avoir été retrouvés en
association constante avec cette plante dans toutes les zones coton-
nières du Dahomey.
- ~eloidogyne cf. incognita (endoparasite sédentaire)
- Pratylenchus cf. brachyurus (endoparasite migrateur)
- RotylehchuUucf. reniformis (semi endoparasite)
.1 . . .
TABLEAU 1
-2-
Prospection, nombre et fréquence des populations de
nématodes rappcrtés au dm3 de sol et 100 g de racines
associées au cotonnier au Dahomey.




Sol Racines Sol Racines Sol Racines
N/77 Moy. N/77 Moy. N/16 Moy. N/16 Moy. N/42 Moy. N/ 16 Moy.
--
..-
Meloidogyne 1 1 384 5 300 2 140 6 20IDO 22 9053 17 83525
Pratylenchus 7 616 9 830 7 277 6 407 37 465 23 265C
Rotylenchulus 17 808 - - 3 400 - - 6 6790 3 60
Scutellonema 71 846 39 54 17 313 - - - -
- -
Helicotylenchus 70 1309 13 15 9 890 1 110 19 1025 - -
Hoplolaimus - - .- - 1 140 -
- - - - -
Aphasmatylenchus






-Criconemoides 5 26 - .- 2 210 - - 17 133 -
40 -HemicriconeIDoidcs 1 - - - - - 1 20 - .-
Hemicycliophora 4 70 .- - - - -
- -
- -








- -Tetylenchus 25 339 - - 1 440 .-
-
- - -
-Tylenchorhynchus 2 80 - - 1 200
- -





- 5 19 - - - -
_.
- -
-Aphelenchoides - - 14 10 - - _.
-
- - -
-Aphelenchus 43 1 10 31 27 - - - .-
- - - .-Xiphinema 19 246 - - 6 320 - - 36 443 - ._-Longidorus - - - .- 1 20 - -
1 60 - -Trichodorus 4 57 -. - 1 360 - -
4 80 -
Larves x - - - - 1~ - -T 1 l- - -
--
_ ..~.
La pathogéniè de ce3 trois genres envers les cotonniers a
été mlse en évidence à diverses reprises dans de nombreux pays y
comprls le Dahomey.
Le complexe pathogène forme par ces trois genres de nématcd2s
doit être considéré comme un réel danger pour la culture des cotonniers
en placé et pour leur extension.
BI Plantes à fibres
Les résultats des analyses des prélèvements de racines ef-
fectues sur Hibiscus et Corchorus sont consignes dans le tableau 2
Les deux espèces de Cor chorus sont fortement attaquées par
Meloidogyne; H. cannabinus par Meloidogyneet Pratylenchus; ~lors que
H. sabdariffa semblait être rCsistant à Meloidügyne et PrafVlenchus.
f
TABLEAU 2 Populations de nématodes associées à Hibiscus et Corchoru~.




sabdariffa cannabinus olitorius capsularis
..-
Sol RacinES Sol R3.cines Sol fucin e s Sol lfuc:ine s
-
.. _---
Meloidogyne 720 357 10520 41333 20000 15585 17760 228900
Pratylenchus - - 1680 1747
Helicotylenchus 5600 308 3410 285
Scutellonema 40 34 580 54727
Tylenchus 2340 170 140 272 80 - 4320 -
Tetylenchus - ..• 180 - - - -- -
Tylenchorhynchus 40 - - - - - 120 -
Aphelenchoides 50 68 80 - .. - - -
Neotylenchidae 80 34 400 -
Xiphinema 100 - 40 - 80 .- 20 -
Hemicycliophora 4 - - - 40 - 160 -
Cr i c cnerlO i de s - - - '·0 160 - 20 -
~oli.chodorus 4 - - - - - - -
HemicriconeTIoides - - 20 .- 80 - 60 -
Des observations recentes effectuées sur un terrain infesté
par Meloidogyne et cultive pendant trois années de suite en
H. sabdariffa (essai nématicide varietal) a révélé que la varieté THS22
pouvait ê1re parasi.tée fo!'t~ment par ce genre de nematode. Il n'est
donc pas exclu que la souche de Meloidogyne, n'attaquant pas initiale-
ment H. sabdariffa, ait p~ par mutatio~ creer un pathotype capable de
parasiter cette plante.
II ESSAIS DE TRAITEMENTS HEMATICIDES.
Trois essais nematicides ont été réalises par l'IRCT durant
la campagne 1974 : deux sur cotonnier et un_sur Hibiscus. Nous rentrans-
crivons in.extenso en annexe les protocoles d'experimentations, les
observations en cours de végétation et1es résultats des pesees de
récolte qui nous ont été communiqués par l'IRCT.
Notre rôle a été de vérifier l'efficacité des produits sur
les populations de nematodes par des analyses de sol et de racines.
AI Cotonniers
Les résultats des analyses nématologiques des échantillons
de sol et de raClnes prelevés sur les deux essais sont consignés dans
les tableaux 3 et 4.
Du tableau 3 (essai nematicide variétal) il ressort que le
D.B.C.P. à la dose appliqueea une action positive sur tous les genres
de nématodes et en particulier sur Pratylenchus. Le taux relativement
élevé de Meloidogyne trouvé sur certains_blocs traités est dû vraisem-
blablement à une réinfestation du terrain en fin de campagne.
L.:= tableau 4 (tests de produits nématicides) est ininter--
pretable du fait de la faiblesse des populations de nématodes dénombr6s
sur la parcelle témoin sur laquelle les prélevements ont été faits.
BI Hibiscus
Au moment de notre mission les lignes utiles des parcelles
semees en H. cannabinus sur l'essai nématicide avaient déjà été
recoltées. L'observation directe de l'infestation par Meloidogyne
sur les lignes de bordure des variétes d'Ho cannabinus,restées en
place, et sur les parcelles d'Ho sabdariffa, non encore recoltées, a
révélé que toutes les variétes des deux espèces d'Hibiscus étaient
attaquees par Meloidogyne. L'intensité des attaque~ par Meloidogyne ~~
parcelles traitées comparativement aux parcelles t'moins étrot rompaBb~
de ce fait nous n'avons pas cru utile d'effectuer des analyses plus fln~~
TABLEAU 3 : Essai nématicide variétal - Populations de nématodes




BI BII Bill BIV BV BI BII BI!I BIV EV
-
.-
Meloidogyne 930 - zr 10 - - 220 140 550 18200 ..
Pratylenchus 170 - 220 10 - 480 720 210 340 100
Xiphinema 50 30 - - - 1060 720 100 700 450
Criconemoides - 10 30 1 0 - 20 40 - - -
Trichodorus - 90 30 230 80 - - 20 100 40
Longidorus .. 50 - - - - - - - 30
Helicotylenchus - - - - - - - - 4lto 1420
RACINES
Meloidogyne 1 1633 330 8792 - - zroo 4356 8570 19700 -
Pratyle~chus 80 75 604 - - 600 769 9480 14210 12750
-.
1
TABLEAU 4 Test de produits nématicides - Populations de nématodes
extraits de 1 dm 3 de sol et 100 gr de racines de cotonnier,
NEMAGON TEf'.1IK FURADAN FRUMIN TEMOIN
TRAITEMENTS
Sol Rac. Sol Rac. Sol Rac. 301 Rac. Sol Rac.
Meloidogyne - 1503 - - - - 80 - - -
Pratylenchus - - 120 - _. - 40 - 120 _.
-.
Rotylenchulus 60 - 160 - 280 - - - - -
Helicotylenchus 20 - 1640 - 320 .~ -- - - -
Xiphinema - - 160 .- - - 1520 - 360 -
Longidorus - - 40 - - - 40 - - -
Criconemoides - - 40 - 720 - 680 - 3+40 .-
..
Annexe 1
PROTOCOLES ET COMPTE-RENDU DE MISE EN PLACE
DES ESSAIS DE TRAITEMENTS NEMATICIDES SUR
COTONNIERS A APLAHOUE - CAMPAGNE 1974._
Essai vari~tal combin~ ~ traitement du sol centre d'exp~rimentetion
d'Aplahoué, emplacement Bozikp~.
Pour la 3~me campagna successive, le dispositif g~n~ral cn
blocs de Fisher, avec split-plot "en damier" a été reprlS en 1974.





Les parcelles sont de 4 billons de 30 mètres de longueur,
à 0,80 m d'écartement. Elles sont divisées transversalement en deux
sous-parcelles, parcelles traitées d'un bloc alternant avec les par-
celles non traitées du bloc suivant (dispositif "en damier"). Les zo-
nes trait~es reçoivent donc leur traitement pour la 3ème année de
suite.
L'application de Hémagon a eu lieu le 14 Juin 197~, à ralson
de 20,5 litres d'un mélange 1/5 Némagon + 4/5 d'eau, appliqué a une
surface totale de :
4 lignes x 0,80 m x 5 r~pétitions x 4 variétés = 960 m2 ,
soit 213,54 litres à l'hectare (environ 43 I/ha du produit
commercial pur).
De lég~res défaillances du pal i~teur OŒ ~ œmnuer la~0se
théorique, calculée à 60 I/ho..
Le semis a été fait le 1er Juillet.
La pluviométrie mensuelle a ét~
Janvier 0 - Février 10,0 - Marc 142,0 - Avril 89,0 - Mai 2~,O.












Au 16 Juillet t la germination est bonnet la croissance des
mauvaises hcrbes rapide.
2-- ~ssai de produits ~ actiQn directe et seulement Nématicidc compar~s
à des produits d'action systemique plus étendue.
But
Lé Némagon est un excellent néxaticide dans son emploi pour
les cultures cotonnières ma13 n1 son prix t ni sa méthode d'application
ne pourront le faire admettre en pratique courante.
Les pro du i t s d' a c t ion s y stémi qu e "m i x te" sont pro b ab l e li1 en t
m01ns efficaces contre~ématodeSt mais leur mode d'application est biE-!D
plus aisée t et leur rêntabilisation est accrue en raison de leur action
contre les insectes ~otamment ?ucerons t Mirides ... ) et les Acariens
il n'êst pas impossible que leur emploi puisse se justifier dans cer-
taines circonstances.
Parallèlement à l'étude nematologique proprement ditc t on
établira donc un bilan comparé ae la faune aérienne portée par les
variantes afin de vérifier le nivE:au et l' a!'lpleur des actions "autr(22
que Nématicide" de ces :produits systémiques.
Dispositif :
Pr~vu pour 3 variantes ~ 8 répétitions t le dispositif a été
r0manié pour faire entrer un Témoin non traité de comparaison et les
deux produllE,acmellement largement disponibles sur le marche : Témik
et Furadan.
Le schema suivant a été réalisé sur le terrain
~Tv Né To Né Tc Fr To
+ 4 lignes N" Fr :N~ Tk Fur NG Furbordures (e
= To. (Fur Tk Fur Fr Né Tk NG
Tk) + 4 li-Fr~gneS bor
Né)dures
= To.
To : Témoin non traité t Né Nemagon t Tk Têmik 5 t Fr Frumin 5 t
Fur: Furadan 10.
. .. / ...
Annexe 3
Les parcelles sont de quatre lignes de 30 netres de lon-
gueur, à 0,80 m d'écartement.
La do~e de Hémagon a étG, comme pour l'essai précédent, de
43 l/ha de produit commercial (75 % m.a.) à ùilution au 1/5 1 dans
l'eau (1 injection tous les 40 cm dans les deux sens). Uapplic~tion a
eu lieu le 12 Juillet.
Le Frumin a été appliqué à
semences, et on a utilise 0,82 Kg de
quantité de produit commercial égale
P. c.
la dose de 66 g par 1 Kg de
semences sur 384 m2 soit une
, 66 x 820 x 10.000 .
a 1.000 x 384- m2 = 14,j2 Kg/h~
Le Temik, en granulés à 5 % d'aldicarbe, a été épandu au
moment du semis ct en side-dressing à raison de (en moyenne) 10
"pounds" pour 384 m2 , soit 4,356 g : 0,0384 = 118,1 kg/ha P.C. Dispo-
sant d'une quantité limitée, à l'épandage, on a d'abord assuré la
couverture des deux lignes centrales, à raison de environ 140 Kg/ha,
puis on a réparti le reste sur les lignes de bordure, à un peu moins
de 100 Kg/ha.
Le Furadan la, en granulés à la % de cerbofuren a été
appliqué en side-dressing à raison de 1 Kg pour 384 m2 , soit 26 kg/ha
de P.C. en moyenne, avec égale répartition entre lignes centrales et
lignes de bordure.
Une pluie modérée a eu lieu l'après-midi, après la fin de le
mise en place.
Les parcelles Némagnn devront être surveillees afin de VOlr
si les risques de phytotexicité ne sont pas trop élevés en ralson du
delai relativement bref entre application de n6maticide et semlS.
(Rappel = Sur Hibiscus,
Essai variétal combiné à traitement du sol par Néma~on,
Emplacement: Bozikpé.
Le même dispositif "en dar:J.ier!l a été repris pour la 3ème






Essai variétés x ném~de
Variétés
Testér l'effet du Nemagon sur le rendement en fibres des
variétés de dah sensibles aux n~matodes.
- BG 52-1 (dah)
2 - BG 52-71 (dah)
3 - Kanaf 129 (dah)
4 - THS 22 (r~selle r8sistante)
Semées aux écartements 33 cm x 05 cm.
Dispositif expérimental: Split-plot.
- 8 répétitions de parcelles elementaires de 9 lignes de
24 m (72 m2 )
- 2 sous-parcelles utiles de 3 lignes de 10 ID (10 m2 ) sépa-
rees par 2 mètres de bordure (arrachage des ~lades sur
2 ID à la récolte)
longueur de l'essai (3m x 4 x 8) + bordures (3 ID x 2) = 102.:;
- 306 lignes de 24 m
- Snrface de l'essai 102 ID x 24 l = 2.448 m2 ;
- par essai, 1.200 grammes de graines pour une variêtê de dah
et 500 grammes pour la roselle.
Date de semis: 1ère quinzaine de mai.
Fumure: 150 Kg/ha de la formule vul~arisée "Coton-sud" + 50 Kg Urée
soit: 40 Kg + 12 Kf. pour l'essai.
Application du Nemagon: Deux semalnes avant le semis, le Nemagon est
appliqué au pal injecteur à la dose de 60 l/ha. Pour l'essni
(1.224 m2 à traiter) 8 l de Nemagon suffiront. Diluer 1 litre
du produit commercial dans 4 litres d'eau. Injecter au pal 5
cc de cette solution à 20 cm de profondeur tous les 40 cm
au carre (soit environ 300 litres de solution à l'hectare).
Observations
- apparition de la 1ère fleur sur 10 plantes par variété
- hauteur de 10 plantes par parcelle à la recolte i
- diamètre des tiGes à la base de 10 plantes par parcelle à
la récolte;
Annexe 5
- recolte entre la 5ème et la 10 ème fleur en moyenne
-" rendements des tiges vertes et fibres sèches après elimi- o
nation des bordures.
Recommandations spéciales
Ne pas recclter avant le passa~e de la mission ORSTOM, qui
devrait être effectuée dans la 2è~e quinzaine d'Août, la récolte des
dahs prevue pour la fin Août.
Annexe 6
COMPTE-RENDU DE LA VISITE AU POINT D'ESSAI
D'APPLAHOUE PAR MM. R. DELATTRE ET P. FAGLA
LE 11 OCTOBRE 1974.
Les essalS mlS en pace pour l'étude des problèmes némato-
logiques ont été dGcrits dans un précédent compte-rendu.
Nous relaœrons lCl les observations faites à propos des
2 essais sur cotonnier (voir rapports d'activit~ de M. MAHMAN pour
les J~ i bis cus) .
Essai de variétés avec traitement par N~maticides :
Des numérations ont été fRites sur les deux lignes centrales,
tous les 5 mètres, soit huit résultats par parcelle "variété".
Après calcul des moyennes, on obtient le tableau genérQl
suivant.
Tableau général des hauteurs moyennes parcellmres.
--
Variétés Blocs traité Non trait·2 Tot al
A.333-61 1 125 92 217
2 122 81 203
3 125 109 234
4 134 96 230
5 136 75 21 1
Total f,h? 45.~ 1 L095
t1AR 444-2- 1 122 105 227
70 2 137 97 234
3 137 104 241
4 121 90 21 1
5 121 87 208
Total 638 483 1. 121
_.
L.299-10- 1 147 127 274
70 2 141 91 232
3 132 97 229
4 136 79 215
-
5 131 96 227
-
Total 687 490 9.177
L.231-24- 1 95 97 192
70 2 87 62 149
3 126 87 213
4 117 75 192
5 92 73 165
--
Total 517 394 91 1
-













(1)- Effet princiI?al = variét2s. Et -ude ste.tistiqu.:ô
S. e. total variétés (217)2+ .. /2 = 470.122 463.110 = 7.012
s.e. variétés (1.095)2 + .. /10= 46709 1,6 - 463.110 = 3.981
S. e. blocs (910)2+ .. /8= 464367 - 463.110 = 1 .257
S. e. erreur ve.riétés 7.012 - (3.981 + 1.257) = 1 .774
([) - Effet sous parce~l~~.
s.e. total g~néral 483.202 - 463.110 = 20,092
s.e. nemnticides (2484)2 - Y • 474132 - 43.110 = 11.022
2 2s.e. effet contre nëmnt. var. (642) +.(394) 478459-Y=15.349
s.e. interaction 15.349 -- (11.022 + 3.981) = 346
s.e. erreur Traitements 20.092 (1.257 + 3.981 + 1.774 + 11.022+346) =
1 .712.
(l)- ~nalyse de la vari~nce.
--
Origine Somrat:: des D.L. Variétés F . cc.lc~ F. Tables..
carres
-- ------
Total variétés 7.012 19 369
Blocs 1. 257 4 314 2,13 3.26.5,41
Nematicides 3.981 3 1 .327 9,03 3.49.5,95




Nématicides 11.022 1 11.022 103,01 4.49.8,58
Interaction Nxvar. 346 3 1 15 1 ,07 3.24.5,29
Erreur Nematicides 1. 712 16 107 - -
Total général 20.092 39 515
e. V. ~ Variété s /"14'7/107.6 x 100 = 11 .26 %
Néuaticides/l07/107,6 x 100 = 9.61 %





Nématicides I?_~ 107 x t 02,120 = 6,3 cm
2 0 0 2,92 1 = 9 , 5 c m
Tableau Hauteurs moyennes et des variétés et traitements.
différence ---Varietes Traité N. traite % red.
en cm
10 137,40. 98,0 a 39,4 29
H 127,60. 96,6 a 31 ,0 HB 24
A 128,40. 90,6 a 37,8 29
24 103,4b 78,8 *b 24,6 24
124,2 91 33,2 27
çonclusions : L'effet du traitement nématicide est toujours hautement
significatif pour toutes les variétés.
Les variétés 444-2 et Allen ont une hauteur voisine sous traitement
" "444-2 et L.299-10" "en absence de traite,,~c~+
mais la variété L.299-24 se.distingue des autres significativement œns
les 2 cas.
POINT D'ESSAI D'APPLAHOUE.
1- Essai de nématicidcs
Des mensurations en hauteur sont prises à la date du 12
Octobre, a raison de huit ~chantillons par parcelle ~l~mentaire, sur
les 2 lignes centrales (parcelles de 4 lignes).
Les moyennes sont calculées, et arrondies
elles sont données dans le tableau suivant.
au centièm,'! "-pres
._. -_._-- r--" - .-
----- -- --------
- ---_.-
Rép6titions l II III IV Tot 0.1 MoyenneTraitements génere.le
--
1 - Nemagon 87 79 65 70 301 75
2 - Témik 47 31 49 54 181 45
3 Furadan 51 37 35 49 172 43
4 -' Frumin 31 23 42 36 132 33
5 - Temoin 51 26 34 27 138 34




250 303 301 1. 191
-.
x = 1.191 = 49,67.
-24---
L'hétérogénéité des blocs quant à la réponse aux traitements
est bien éviden~ sur le terrain, plusieurs zones a fortes attaques d2
Nematodes étant distribuées irrégulièrement à travers l'essai. D'autres
facteurs de variations (fertilité par exemple) doivent cependant inter-
venir en supplément, comme le uontre la différence entre 1 et 6, qUl
en fait ont reçu une application de Némagon identique.
Si l'on tient compte du nombre de poquets absents sur une
ligne, on obtient de même une grande diversité de réponse, comme È mon-
tre le tableau II.
-
..
l II III IV Total
absents
-
N6ill8gon 8 --~ 8 -1 = 7 27
2
-
Temik 21 33 13 30 97
3 - Furadan 19 33 24 16 92
4
-
Frumin 14 22 11 19 66
5 - Temik 13 11 13 11 48
6 - Nemagon 6 9 6 (23) 44
En combinant les deux mesures (hauteur et densité) on obtie~
dra un l1indice de v6gétation" qui sera moins subjectif que l'apprécie:.-
tion directe à vue, proposee dans le protocole.
Q, • / •••


































= 5,81 t 0 2, 1 3 1 pp d s «)) 1 2 , 5
02,941 17,3 c. V. = 100 x[f~:~1= 16,73
Les différences de hauteurs de plants m~ses en évidence sont
hautement signific2tives entre les traitements au Némagon (nOl et 6) et
les tra~ments avec tous autres produits (n02 à 5) comne le montre le
tableau suivant. Le traitement n02 arrive juste ~u seuil de significa
tian de p = 0,05.
Traitements 6 2 3 5 4
Hauteurs 75 67 45 43 34 33
IndicE: 4 42 34 12 10
5 41 33 1 1 9






Le traitement au Frumin ne se distingue pas du témoin quant
à la hauteur des plants.
Temik et Fure.dan donnent dans les zones très atteintes des
végétations sensib~ent plus élevées que le témoin, à en juger à l'oR;l:
mais le différence reste en dessous du seuil de signification mathGms'"
tique, vu l'hétérogénéité de la distribution de ces zones. Il semble
que ces produits donùent aussi un stand sensiblement inférieur .
. . 1..
Annexe .. 10
Némagon reste sans conteste la seule solution pleinement
satisfaisante, sur le plan technique, du probl~me des Nécatodes.
Son action sur les plantules 0st nune ou favorable, mais pas phytü-
toxique.
Il est intéressant de compléter l'analyse classique, qu~ ne
porte sur des moyennes, par quelques considérations sur l'amplitude
des variations à l'intérieur du groupe de mesures dun même objet.
La table abrégée des fr6quences ci-apr~s et le graphe correspondant
ci-joint permettent de préciser les résultats.
Table des fréquence~.
~ z nb plants8n cm absentsTraitement 0 20 40 60 80 100 120
..
- -
Némagon (jJ 0 1 5 12 1 1 4 27
Nemagon (?J 0 1 9 12 9 1 44
Témik 3 1 1 7 1 1 0 97
Furadan 5 7 16 3 1 0 92
Frumin 8 1 2 8 3 1 0 55
Temoin 7 1 7 9 2 1 0 48
Les traitements au Némagon se détachent nettement des autres
par leur valeur moyenne et ~ussi pur absenee compl~te d'échantillons
dans la catégorie inférieure.
Le Furadan semble interméjiaire entre Némagon par leur mau-
vaise posit~on dans les catégories supérieures à 60 cm.
Il est possible que les résultats de chaque produit ne con-
cernent pas uniquement l'action nematicide, comme semble le 3uggerer
les différences de formes de courbe entre le Tém6in et le Furadan
d'une part, Temik et Frumin d'autre part. Une analyse phénologique
des plants (floraison, shedding) et phytosanitaire (protection contre
les piqueurs, peut-être contre quelques phyllophages) serait utile
pour éclaircir ce point de vue.
13 Octobre 1974.





Rendements partellaires en Kg/ha de coton-graine - résultats
défintifs.
~
~ocs Totaux Moyen-1 2 3 4 5 . " T/NT%var ~e ,-
Var ~ ete s '---.... '. tés nes
-,
--
ALLEN 333-61 T 667 464 458 542 742 2873 575 154
----,
NT 358 458 417 358 275 1886 373
-
HAR 444-2-70 T 842 875 850 417 900 3684 737
186
NT 442 417 475 425 208 1967 393
T 833 858 600 725 625 3641 728
L.299 10-70 -- 217
NT 417 300 367 308 275 1667 333
- --
T 375 417 817 417 275 2301 460
L.231-24-70 -- 179
NT 375 250 308 292 58 1283 257
---- -
T ~17 ~93 ~48 ~938 ~542
Tableaux blocs'
NT ~592 1425 ~5 67 ~383 816
0-
T 679 823 837 735 636
Moyennes - ---f-- .- --
NT 398 356 392 346 204
-t-T/NT % 171 % 231 % 214 % 212 % 312 %
i
ESSAIS PRODUITS NEMATICIDES - BOZINKPE-APLAHOUE.
- -----
~ Rendements parcellaires en Kg/ha de coton-graine - résultats
défini tifs.
Parcelles Wha .9 b jets Kg/ha :% Némaso
189 Témoin 346 Témoin non traité 140 33 %
190 Némagon 646 Néma8;on 418 100 "
191 Furadan 1 12 Témik 172 41 "
192 Némagon 417 Frumin 66 16 "












































HIBISCUS - Essai nfmaticide vnri~tal -- Longueur ~es tiges a la
rfcolte (cm).
--,
%BG-52-1 BG-52-71 Kennf 12>' THS22 T<:,tal f-loy. T NT.
T 177 103,5 184,5 109 5740 143,5 90
B 1 -- -- --
NT 104,5 194,5 139,5 192 6315 157,8
----









B III T 142 181 ,5 139 148 6105 152,6 101 ,6
-- ----- ---- - --
NT 181 156,5 90,5 177 6050 151 ,2
-- ---
1--
T 108,4 174 142,5 190 6149 153,7
B IV ----- 91
NT 152 130,5 176,5 214,5 6735 160,3
-
T 133,5 145 ,5 184 124,5 5875 146,0
B V 90
NT 169 164 145 ,5 173 6515 162,8
- ._~_. . _.,•... -
--
T 194 147,5 122 143,5 6070 15 1 ,7 89,9B VI -- ---1-----




T 182 191 193 ,5 220,5 7870 196,7
B VII - 1 105
NT 190,5 192,5 197 168,5 7485 187 ,1
---
'l' 165,5 133,5 135 220,5 6545 163,6 94B VIII .._--
NT 132 194,5 196,5 168,5 6935 173,3
-- --
T 12789 12180 12155 13195
Total ,". -
NT 12730 13340 12575 14335
T ,î)O 152 152 165
Moy. '\::"
NT 159 167 157 179
If/NT % 100 91 97 92
HIBISCUS Essai nématicide variétal
Rendement s parco~;L1 aires,
Annexe 14
- ( 1 ) ( 1 ) (1) ( 2 ) TINT %BG-52 0-1 BG-52-71 Kenaf 129 THS22 Total Moyenne
-- -- --
T 9,5 9,5 7 30,5 56,5 14 , 1
B l -- --- ... 156
NT 2,75 3 21 ,5 27.2 9
.. .._-_.-f-._-
T 7,5 1 5,5 25 39 9,75 90B II ---...-- .
NT 6 5 ,5 3 28,5 43 10,75
-
... ..~~-
T 5 6,5 11 ,5 24,5 47,5 11 ,8
B III . - 190




T 2 6 5 16 29 7,2
B IV . - -- 84
NT 5,5 3 6 20 34 ,5 8,6
-
..
T 2 3 10 21 36 9
B V '_0 --- ..._- ... .. -- . 124
NT 11 ,5 3 3 1 1 ,5 29 7,2
"--- - . t--- . .. -
T 6,5 5 2 16,5 30 7,5
B VI 101 ,7
NT 1 7,5 3 18 29,5 7,3
o' _."-
T 7,5 14 13 23 57 14,2 167B VII 0_. .. A_
NT 8 é 10 10 34 8,5
--
~-_.
T 10 10,5 12 24 56,5 14 , 1 207B VIII o. --"._.
NT 2,5 3 6,7 15 27,2 6,8
T 50,00 55,50 66,00 1e:-: ,5
Total
NT 40,25 34,00 39,70 149,5
.-
..._,_. ._.-
T 6,25 6,93 8,25 22,5
Moyenne - '----_..
NT 5 4,85 4,96 18,7
-~,
TINT u/ 124 142 166 120lu
.-
Poids
"
sec
vert
